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Karya tulis ini penulis persembahkan kepada
Tuhan Allah yang ada di Surga
Bpk R. Joko Wuryono
Ibu Theresia Asriningsih
dan








1.	Kemarin adalah sejarah, besok adalah mistery dan hari ini adalah berkah.
2.	Kesuksesan dan kemuliaan hanyalah milik orang yang berhati bersih.
3.	Prestasi terbesar adalah mereka yang berguna bagi sesamanya.
4.	Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain.
5.	Allah Turut Bekerja untuk menjadikan segalanya Sesuatu Indah Pada WaktuNya.Pengkhotbah 3:11 
6.	Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, Sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5:7
7.	Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37:5







Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Bapa yang ada disurga, karena begitu besar rahmat, kasih dan anugrahNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan . Pada bagian ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir  
1.	Bapak Prayoto, Ir. Prof. DR. M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. dan Ibu DRA.Hj.Syamsu Windarti,MT,APT selaku Dosen pembimbing terima kasih atas kesabaran, pengetahuan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan karya tulis.
5.	Bapak, Ibu dan Adikku tersayang yang telah memberikan semangat, cinta kasih, motivasi, dana, dukungan dan doa restunya.
6.	Teman-temanku “Maryoto , Beny, Munir  dan Topix ” yang telah memberikan dukungan doa dan kerja samanya.
7.	Seluruh Karyawan dan dosen di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
8.	 Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan  satu-persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan banyak perbaikkan. Untuk semua saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tuhan memberkati.
    Yogyakarta,                     2009
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